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10 pelajar Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber 
Asli (FKKSA), Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
telah dipilih menyertai 
pertandingan dalam 
Simposium Kejuruteraan 
Kimia 2010 (NACES) anjuran 
Fakulti Kejuruteraan Kimia, 
Universiti Teknologi Mara 
(UiTM) pada 19 Disember 
2010 yang lalu di Shah Alam.
Program bertemakan 
‘Teknologi Hijau’ itu disertai 
pelajar jurusan kejuruteraan 
kimia daripada 12 Institusi 
Pengajian Tinggi dalam 
negara.
Menurut Dekan Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber 
Asli (FKKSA), Profesor Madya 
Zulkafli Hassan berkata, 
UMP buat pertama kalinya 
menyertai pertandingan yang 
memberi pengalaman kepada 
pelajar FKKSA berkongsi 
pengetahuan dalam bidang 
industri kimia dan hal-
hal berkaitan kejuruteraan 
kimia.
Katanya, penganjuran 
program ini bermatlamat 
melahirkan jurutera masa 
depan yang lebih  berdaya 
saing (kompeten) dan berjaya 
mengharungi cabaran.
UMP diwakili Mohd Irwan 
Shah Md Zain sebagai ketua 
diikuti Muhammad Ilham 
Miskon, Mohd Amiruddin 
Mohd Zaini dan Mohd Usman 




Reka Bentuk Teknikal (Kilang) 
diwakili oleh Kor Yue Kim 
sebagai Ketua, Ezani Zahari, 
Mohamad Noradli Hashi dan 
Florence Wednna Sanggie.
Selain itu, Mohamad 
Sufian Khalid pula dipilih 
menyertai Pertandingan 
Penulisan Esei bersempena 
pertandingan itu.
Menurut Mohd Irwan 
Shah, pada peringkat 
saringan, pasukannya yang 
memperkenalkan konsep 
penggunaan Bioethanol 
sebagai bahan bakar 
alternatif menggantikan 
minyak kereta (fuel) berjaya 
ke peringkat akhir apabila 
berjaya menewaskan 
Universiti Tun Abdul Razak 
(UTAR), Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) dan Curtin 
University  of Technology.
Universiti Sains Malaysia 
(USM) dan UMP berjaya 
ke peringkat akhir untuk 
bersaing hebat dengan USM, 
Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) dan Universiti Putra 
Malaysia (UPM) setelah 
masing-masing mendapat 
tempat pertama dan kedua 
dalam peringkat saringan.
USM dinobatkan sebagai 
juara pertandingan NACES 
2010 diikuti UMP di tempat 
kedua, seterusnya diikuti 
UPM dan UTM.
Sementara itu, UTM 
diumumkan tuan rumah bagi 
Pertandingan NACES 2011 
akan datang.
“Kejayaan pelajar 
ini membuktikan pelajar 
UMP mampu bersaing di 
peringkat yang lebih tinggi 
dan kejayaan ini sungguh 
membanggakan,” kata 
Profesor Madya Zulkafli.
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